

























































































































忌ょ11市 メELコ 言十町 村 実数 構 成
全 体 % 
A 
227 150 25 402 100.0 
多種的活動 64 16 
2 82 20.4 
A l 
シルバ一人材 49 11 
センタ一等 (区 1) 
A-2 
14 老人クラブ 5 2 
B 
単一的活動 163 134 23 320 79.6 
B 1 
生産活動群 27 38 8 73 18.2 
B 1 l 
生産活老動人センター 13 19 
及び 作業所





38 農林畜産活動群 21 
2 61 15.2 
B 2 3 36 老 人 農園 14 
2 
B 2 4 2 
老人牛飼
7 
B 3 5 
郷土文化伝承群
12 16 3 31 7. 7 
B 4 
郷味・教養活動群 40 35 5 80 19.9 
B 4 6 28 
老人趣味の会 21 4 
B 4 7 6 
老人大学・寿大学 12 
B4 9 6 
陶芸の会 2 
B 5 9 
健康・スポーツ群
2 4 2 8 2.0 
B 6 10 
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